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SECCIÓN DE IlUANTEIÜA
OFICIAL
DESTINOS
SECCIÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Ingenieros, en situación de supernumera-
rio sin sueldo, D. Bernardo Cabañas y Chavarri, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle la vuelta
. al servicio activo, debiendo continuar en aquella
situación hasta que le corresponda obtener coloca-
ción, según previene el articulo 4.° del real decJ;í'!.:o
de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para 9.':i conoci-
1
Excmo. Sr.: Accecliendo á lo propuesto por
V. E. en su eHerito feeha 14 del mes próximo papa-l do, el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien disponcr que
! el comandante de lllfanteria D. Prudencia Regoyos
Lorente, del batallón ReHerva de Canarias número 8,
pase á desempeñar el eargo de sargento mayor de la
plaza de Santa Cruz de Tetwrife, correHpondicntc al
! :;:ervicio del cuerpo de E~;tado Mayor de Plazas.
I . De real orden lo digo a V. E. pRra RU cOlloei-I miento y demás ('ÍectD::>. Dios guarde á V. E.
I muchos aües. l\l:vlrid 7 de mayo de 1904.
I F.1 Gcnera! cncargado dp-I de.pucho,
I MANUEL DE l.A Clo::J.WA.
Señor n.pitAn general de las islas Cana.rias.
Sefior Ordenador de pagos de Gucrra.
cimiento y dcmú!'1 efectos. Dios guarde Él. V. E. mu-
chos años. Madricl 6 de mayo de' 1904.
Ei Gtlnerll! encargado del dlJspncho,I MANUEL DE J,A. CERDA.
I
1 Señor Capitán ~eneral de Castilla la J\ueva.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
I
I
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DIARIO
REALES ÓRDENES
.........
MINISTERIO DE LA GUERRA
S~{1Cld~T DE ESTADO MAYO~ y OAM:?A!:tA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de 111, imohmcia elevada t't
cste Ministerio por el teniente coronel del Cuerpo de
Estado Mayor del Ejército, con destino en comi-
sión en el Dcpósito de la Guerra, D. Manuel García
Morales, en Búplica de qne se le otorgnc el abono de
pensión de dos cruees de 2.0. clttEe del Mérito Milítar
con distintivo rojo dc· C'J.1lC se halla en posesión, por
haberle F.ido concedidas cuando se encontraba dis-
frutando del sueldo de teniente coronel, por Rcumu-
lación de otras dos de la Orden de María Cristina, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del recurrente, por carecel' de derecho á lo que soli-
cita.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci-
PARTE OFICIAL
SUB,i~~aE1i;T.AEíA
BAJAoS
Excmo. Sr,: Según participa a este Ministerio
el Capitán geDllnLl de Castilla la NúeYa, falleció el
dia 5 del corriente meR en est& corte, 01 general de
brigada do la sección do Reserva del Estado Mayor
Georral del Ejército D. José MusIera y Miranda.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y fines correspondientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 7 de mayo de 1904.
El General encargado de! de.pacho,
l,ÍAKUEL DE LA CERDA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guorra y
Marina.
Señor Ordenador de pagoB de Quena.
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:«i G~rterl~i &n(~lUg:ld(J tlcl despacho,
M.iliTIKL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-. -
S¡r;OOIÓr-r D~ ;rt!STICIA y ASUNTO~G:!N'¿tRALES
mnULTOS
-Excmo. Sr.: Eu vh4a de In inf't:'..ncia emsaJa por V. E.
á este Ministerio con escrito de 29 d~ febrero último, promo-
vida por el confinado.en la prisión de penas aflictivas de Oca-
·ña Pedro Guzmán Snndoval, en Rúplica de indulto de las pena~
que sufre, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expue~to por
V. E. en su citado escrito y por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 29 del mes próximo IH1."ado, se ha servido
conceder al reCUlTentB indulto de las penas que aún le restan
por extinguir. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~y. de·
ma~ efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
'7 de mayo de 1904.
El General <>nca.rgndo del deEpacho,
MANUJo~LDE LA CElmA
Señor Comandante genera] de Melilla.
SeflOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIO:KES
Excmo. Sr.: El Rey (C{. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del
mer; próximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a María
Jesusa Pulgar Camino, en concepto de huérfana del capitán
de Ejército, primer tenient.e de la Guardia Civil, retirarlo,
D. Luis Pul¡1Hr y Hodríguez, la pensión del Montepio Militar
de 625 l'efetus anuales, que le cOl'resp6lJde según la ley de 22
de julio ele 18!J1 ~C. L. núm. ~78), una vez que carece de de·
rccho á la del Ter;oro qlie pretende, pueRto que su padre as-
cendió á capitá.n efectivo con posterioridad al dec,reto ley de
22 de octubre de 1868; la cual pensión se abonará á la intere-
saJa, raientt\us permanezca p.olteru, por la Dirección general
dc la Deuda ~'CI1l5es Pasivas, deíidc él 10 de mayo de IDOS,.
siguiente (lía al del óbito del CaUl'flllte.
no re~1 orden lo digo á V. E. lxtra su conocimiento y de·
más efectoo;. Dios guarde á V. E. mucho>; aflos. Madrid
6 de mayo de 1\304.
El G~lIerl\l encarga(10 dol despacho,
l\hNtTEI. m: LA ÜEIWA
Señor CapiMn gélleral de CaRtilla 1;), Nueva.
Señor President.e del C.omejo 8upremo de Guerra y Marina.
}~xcmo. Sr.: En vista de la instaneia llromovida por
. Francisco Radriguez ;?~v"'r(', padre del soldado que fué del
ejército de Cuba, Domingo Hodriguo7. Cill1to, en súplica de
pcn,;ión por fallecimiento de t'u cit:ulo hijo, y eomo quiera
que la muerto del caUi4l1nte tuvo lugar en dicha i¡;:1a ell.o de
ngm,to de 18\34, no estando por tallto eomprrndic1o el intere·
flado en 111.1cy de15 d(~ julio de 1HU6, que concede cate dere·
cho á cont..<tr del 24 de febrel'o de 18!!5, ellky (q. D. g.); de
conformidad con lo expueBto por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina en 19 de abril próximo pasado, se ha servido
de6~stimar la referida in6tr..ncia.
De real' ord"n lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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6 de mll.j'0 dI,; l'.1V.•
El ~tllleral ellC>lrgado del deapacl1o,
MANUEL DE LA. CJmDA
Señor Capitán generiU de Galicia.,
Señor Prelridente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), conformándose con lo
expuPl'to por el Consf:ljo Supremo de Guerra y Marina en ID
del me¡,; próximo pasado, ha tenido ti. bien conceder á Manuel
PradesTena y su eRposa Rosa Julve Arnau, padres de Florelt-
cio Prades Julve, soldado que fué del ejército de Filipinas
desaparecido en fundón de guerra en dichas islas, la pensión
anual de 182'50 pe¡:ctaR, que les corresponde con arreglo á la
ley de 8 de julio de 1860 y reat orden de 26 de julio do 1884;
la cual pensión se abonará á los interesados con carácter pro-
visional, en coparticipación y sin necesidad de nueva decIa-
rvción en favór del que Robroviwl, en la Delegación de Ha·
cienda de la provincia de Toruel, á partir del 7 de mayo de
190:3, fecha do la presentación de la. instancia, y á reserva de
reintegrar al Estallo las cantidades que hayan percibido si el
causante apareciera ó fuere dado de alta nue·vaIDcnte en el
Ejército, debiendo confirmarse en definitiva el expresado be-
neficio, t~n luego como los agraciados con él justifiquen el
fallecimiento del mismo cau~ante ú obtengan la oportuna
declaración judicial supletoria con arreglo á las leyes civiles.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y do-
más efectos. Dios guarue á V. E. muchos años. .Madrid (j
de mayo de 1904.
El genllrll.l encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERI)A.
Sellor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supr61uo de Guerra y Marina,
.... -
SECCIÓN DE INSTRUCCI6N, RJ!jCLU'TAMIENTO.
y DZRECCIONES
ACADE},IIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería y alumno de la Academia de
Artilleria D. Luis Migud y Maldonado, el" solicitud de haeer
HUS estudios privadamente, con residencia en Barcelona, el
Rey(q. D. g.) se h:t servido acceder á lo solicitado, con arre·
glo á lo que determina el arto \J3 del reglamento de Acade-
ulias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gultrde á V. E. muchos años. Madrid
6 do mayo de 1904.
El General encargado. del despalillo,
. ~UJSUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de CastiJ1a la Nueva.
Señores Capit..'Ín general de la cuarta región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Acadomia de Artilleda.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo'Vic1a por el solda-
c10 en situllción ele reserva activa, D. Jerónimo Alonso Vaque-
ro, que remitiÓ V. E. á este Ministerio en 22 del mes próxi-
mo pasado, en solicitud de tomar parte en la eonvocatoria de·
este aflO para cubrir plazaR en las Academias militares, á pe-
sar dd exceF.O de edaJ que tiene de la señalada en lus bases
q uo acompañan á la real· orden de 22 de febrero último
.~
.~
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efectos consiguientes. DioB guarde á. V. E. muc40s años. Ma-
drid 6 de mayo de 1904.
El Gcneral enoargado 6e1 despacho.
l\IANUJ<;L DE LA CEHIJA
8r.ñores Capitanr-B 'generales de Caf'tilla la Nuevn, Andalucia,
Vale~cia, Aragón, Nvrtc, Castilla la ViC.i9. y Galicia.
Relcwíón que se cita
(D. O. núm. 42), el Rey (q. D. g.) se b'a sen·ido desestimar
dicha petición, por sor contraria á lo di!"puesto en las cit,a-
dUf; bÍlses en su arto LO :
De 'real ól'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás cfedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Gde,mayo de 1904.
Ea General encargado del despacho.
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Rcgioncs. 1'0MBRES DE LOS RECLUTAS CorulslClncsmixtlls
---_._..-.~------------------
,Solaado, Ramón GálH'z C,;no, .•.•.... '., Toleno.
\
Id¡,W, VkellLe 11,,: aya A buj:J.r ••.••.•... 1I11úa,Ívz.
[·¡e11l, S...bilJ~ Cie,m"llle (,xa.1' ü¡, •.•• , ••••• l~undn'l'.j¡;rl'o.
Id~:tl\•.IOUljllll' RH·l'lI. BUKtln., ••. '," ... ("el'vutl. ,
Idem, José Tribuido l\lllñoz•.••.••...•.. OÓ1',I. bao
)
Idem, ~valdo lUllrra E~lebat,l Vizca,ya.
ldem, l! ranCIIlCO BonaCl Mermo .•.•••... Bll.d~JOz.
l.dtllJl, José LáY.aro Vifialcs .•.•..••••.... Cádiz.
rIdero , 8amu..1 AllinúlI. Garcfa,. '.••.•.••• León
Idew, <Nicomedes Rúbledillo AIllbel •• ; •. Jaén.
Ide'H', Juau lbáfiez Fel'lláudez••...•••••. lllem.
Idero, Á,ntunio Gorhé E~cudel'o••.••••••. :-'evilla.
ldem, BartoloTl.é Mo'.!lle~ Ol>no ..•....•. ' Alweda.
["em, Rafaei Cruz Ji(ljél1~z••••••••••••. SeVIlla.
Idel", Oayetallo Correa 8aotia¡:o •••••••. uranada.
(dem, Eu~tllquioCárdenas López•••••••• Sevills. '
Idem. CriBtóblil Elaa Zamorano••••••••• Oórdo1:>8..
ldcm, Pedro GÓllle7. Lavado.'..•.• ~ •••••• , ~lálRga.
Idem, Jo",é San lana Sát'chez...•.•.•.... L,i...m.
lí1em, Pedro l{odrfgut'z Rebollo •••..•.• , Ilutlíy:l..
lll<Ull, Antol<Í!J Vlt lJ. ',;<:1'0. l1nrda•.•.••.•. 'I~edlla.
[dem, Manut'1 López Villa .•.•..•.•.. , " ldem.
ItIeUl. ;\'lllnuf'l N~VI\8 Oal"'1I0 . " ..•• '," l·ie111.
Iderll, Jot'é Cabello HalJ.írez... " •.••...• Oádiz.
Id"'lll, Erlliliano Guiote \,aimet " .••.•.. Ur-2.lladll.
ldem, Fernaudo Narbonl' C~,z~.n.•... , ... O,idl¡;.
loem, José Lóp.,z 'i.'ern·nes ... , .•.•••.... Allllflda.
Idem, Antodo Ruil\ Santiago •....•..•.. Málaga.
Idelll, Angel Pérell Vdázlj,,'9z.•..•.••.•. 'li.l"Villa.Ildem, An touio J iméuez Parra........... l:haUlJ,CI e.
lI',itlm, V..'icento .\gut, ValléR...•....••.•.. Cllstdlón.Id..m, l'l\Sl~U8.i Ayala P';reju...•..••..•• , Murcia.Idem, MarceliniJ Atienzll., ••.•.•••••••.. !l,"nnlca.ldem, Jo~é {:ió,~,,«z Mr.rdncl\ 1I1,'rciu.ldcm, Pedro Molinl\ I~ox••••••••.•••••. IIdell'.
IdelH, Simón ,Moreno Jimeno ,ZlLragoza.
Idem, Manuel LilJart!B Villl1nU6Vs. .••.••• l
'
m'uel.
Idem, l'rRnci~co Lacotlts Brota .. , ••..••. HUf,l:Ica.
Idelll, Ceferino Olilllsanz C¡;tltíllón Idem.
[dem, Le¡;ncio AbizaDda (1eboilel'o .•.••• Idem.
Idem, Fra¡¡cisco ~alv8dor Torres •.•••••. 'l't"J'uel.
[dam, Salvador Novil<1s Ca¡;'l!s ......•.. , .. l:fuer;c1.
[Jem, üasimiro B"lIebtero Nicolás ..•...• l'eruel.
Ideru, José Estada Lal'ruy '" Huesca.
I.lem, .108(}I1ID :-;ub!ra Vi'lal. .. ,........ lnell ••
Idem, Pascu,<i Fernándt'z Infante .••.•••• l.ogrofio.
ldem, liimllB !:lebastián S"bastiá.n .••..• " BurgoR.
I,lem. Vicentkl Alcll.in GiL •.•••..••..•.. L"g'Oilo.
Idem, ~h",on üolil'a L0l'ez ..•..•.•••••. Bl1l'gos.
Ilem, AlllOllio ATl'iba8 AlullSO Ili~Ul.
Id(~m, Luil'< Artola Loid"•.......•..•... GulpÚzcoa.
IdeDl, Ramón San Milláu Edezo .•••.••.• ldero.
[dem, Felipe V.. leuciano Gal'cía ..•...... Burgos.
Idem, gvari~to Ruiz Robo ......••..••. ldem.
ldem, Vicent.. Mlltienzo Bravo .••••••••. Idem.
Idem, ,Iollqnín Gnti<>rre:¿ Liafio ...•.•.•. Santander.
Idelll, Manut;l de la Fuente R(¡drlgllez ••• (),tlll~e.
Il1em, DltlllÍt\n Bueno "áueh"z.•••....•. SllhllulIDca.
I'lem, JlJan K dríguez Luis.; ..•.•...... [,!(m.
ldew, .Iosé H ..ruállde& B· lG"S •••••••••• , Jdew.
ídem, Franci~co Hernáud"z Avila .••..•• ldew.
lríem, Juan Alonso HerrBl'o .•...•.•.•••. Ide!U.
Idem, ESleban Cortés Gal'cía •••••.•• , ••• Leon.
Idem. MudeBto Go.rcia S(~rrano.••••••..•. Idem.
[dero, Daniel GOD"ález Merayo ' ídem.
,IdtlID, Manllel Gal'da Sn:\l'ez ••••.•..•... Oviado
)
Idem, F~rnando G~lgo Mairá .....•••.•.. Lugo•.
, [dem, Vicente López &ll'l'efio Coruña.
Tdem, Jlfllll (Jarrote N"gu~ir " •.••. p, ntcv,.Ur8.
¡i'l~1;~;~ I~:;;·:;::t: :¡I~~:~t:,r:':~·¡':~::;:,:::._:.:' ,~)~,':.,":"
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Fernámlo Vila Boix.
ji'elipe ('cbrián LIuna.
Isidoro BayamoHernández.
Rosendo Lópcz García.
Madrid 6 de mayo dc 1904.
Regionos
Bt General encargado del dospaoho.
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general del Norte.
4.&
6.a
Cauarias .'
Excmo. 'Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ramona López Villaverde, vecina. de Laguardia (Alava), en
solicitud de que se exima del servicio militar activo á BU hijo
!llauuel Ayala López, elH.ey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Comisión mixta do reclutamiento de la indi-
cadn provincia, 8e ha servido des('stimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. ,E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. ~la·
drid 6 de mayo de 1904.
RECLUTAMIENTO Y Hl~EMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.': En vista de los expedientcs que V. E. re-
mitió á este Ministerio, instruidos con motivo de haber resul-
tado inútiles para el servicio militar los individuos relacio-
nados á continuación, el Rey (q. D. 'g.), de acucrdo con lo
expuesto por la Junta ConsuHiva de Guerra, se ha servido
diBponer que se sobresean y archiven dichos expedientes,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 do mayo de 1904.
El General encargado del despl1.cho. '1
MANUEL DE LA CERDA 1
Señores Capitanes generales de Qataluña, Norte é islas Ca- J
narias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relación que se cita
Excrno. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidaJ:l á
este Ministerio por los Capitanes generales de las regiones
tIue 00 expresan on la siguiente relación, manifestando que
las comisiones mixtas de reclutamiento que en la misma se
indican, han acordado se exima del servicio militar activo á
los reclutas que figuran en ella" el Rey' (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que se cumplimenten dichos acuerdos, obser-
vándol'e las pr~scrjpcioncBde la real ord'l):', de 20 de marzo
dI' 1>D7 re. L, liúD'l, 7)))} }'~G,,:'l ¿,rL·/1.r;~d rq,b,:z,e::to
pa'rit la ejecución de la ley de reclutamiento.
De tea:l orden lo digo a V. E. para áu eonocimiénto y
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, por
D. Manuel Guardia ¡,ohato, vecino de Priego, provincia. de
Córdoba, en solicitud de que le sean dei'ucltas las 1.500 peE8-
tllS con quese redimió del servicio militar uetivo, como re-
cluta del reemplazo de 1901, corre~ponüicnte á la Zona de
Osuna, el Rey (q. D. g.) Re ha servido dil'poner que, como 1
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN :DE CAJ3ALLEIÜA
2.a Lo!'! coroneles de los regimientos nombrarán partidl\s
compue8tas de dos oficiales, procurando que uno haya practi.
cado este seryieio, un veterinn,rio y Jos individuos de tl'Oplt
precisos al número de potros que cada una deba recibir, y el
coronel del escundrón de E~colta P..eal y com~ndante del de
Melilla nombrarán asimislD.O otra partida, de un oficial y
perfional de tropel. Todas ellas se hallaran en Córdoba con tres
días de anticipación á la fecha en que les corresponda recihir
sus respectivos contingentes, presentándose los jefes. Q._l? J,as
REMONTA Y. eRIA CABALLAR
Oircular. Destinados tÍ. los cuerpos activos del arma de
Caballeria '¡os potros que en el presente año deben reeihir,
para reponer las bajas de sus efectivos de ganado, so proce-
derá lÍ, la entrega ele aquéllos por los eBtablRcimientos de re-
monta, con sujeción á las reglas siguientes;
1.a La entrega tendrá lugar por grupos, en Córdoba) U11
los dlns que se expresan ¡I, continuación.
i Re~imiento de ~antil\go 'J'~rdew de M"llte.·I1........•. " .(dem de Numancia. . . . . . . . . . . .1 Idem de Alcántara Dla 6 de junio pró-
.el' grupo ..• )hlem de Tet.Uán ,,\ xiru':>.
r(dem de SeiHl1lt .
rdem de Treviñ'> .........•...
\Escur.drón de Mallorca •......
¡Regimiento de Borbón ..••..••. \Id0ill<!o Farne~:io ,2 o , . ldetn. dH Esparta " ,Día 7 de junio pró-. grupo.... l' d '}' 1 •• "Q r I(Jaro e a aye_~ ) x roo.(dero de Galicia .•..•.•..•....
, AcadenlÍa. . . . . . . • • • . . . . . . . .
~ RegilJ.lionto dAl Rey 'l-rdem de Sagunto. • . . . . . • . . . . • .3 el' Idem de Afmansa .......•.... Día 8 de junio PIÓ-
.. grupo .••([ 1 d Alb .(cm e ~l'r~. • . . • . . . • . . . . XIIDO.
Idem de CaRtlll<'Jos •••.•.....•
ldem de Al'1abán " •
. ~Regimiento de VilIaviciOS!l.•. '\
. [uem de ~~fon8o XII .....•... Día 9 de junio pró-
4.0 gmpo ..•. I.dem de v illarrobledo ••• , _.. .
Idem d(1 Vitoria. . Xlmo.
Escuadrón de Malilla, . . . . . . . . .
lEscuadrón de Escolta Reai .... ,IR.egimiento ,d,; .la Reina •.•... ,
.Idem del Prl.!\Clpe •••••.•••••• D' 10 d " '01)1'"--
fj o , :1 - d" L " ,~ . la . a Jllnl v
. grupo \ (Í('fll '" us:.~n,,~ ) xiuw. .
¡rdem do In J ,~lfIcesa ; \
rrdem dI, Pavul. _ .
. Idem de María Cristina. . • • . . . .
.D 1S:P OSI eI oII ES
tia la. Stlbsecretaria. '1 Seocionas d~ esta Ministerio '9' cl(l
la.s, d.el~~ndancias oant~a.les.
El General encargado del despacho,
.MANUEL DJi: LA CERDA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordena(~ol' de pagos de Guerra.
-----:,...-~".r_ .
comprendido en el art 175 de la ley de reclutamiento,Be de~
vuelvan al interesado las 1.500 pesetas de referencia, corres-
pondientes tÍ la carta de pago núm. 207, expedida por la De-
legación de Hacienda de la provincia de eónloba en 11 de
agosto de 1901.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento )'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de ma.yo de 1904.
:El GGu~rD.l t~nnargfido üel despacho)
l\lA::\uRL DE I,A ClmDA
--~-
·_··-ooc--~
REDENCIO~ES
Señor Capitán gellera,l de las islas CanarÍaí:l.
Eeñor Ordenador de pagos de Guerra.
m Gonornl eno&l'gado dAl despaoho,
MA]';UEL DE LA CERDA
Seño~ Capitán general e1.e Cataluüa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sl:\~ F.n vista de 1'l instancia promovida por el
~a.rgento I}él batallón Rescrva de C:l.wtrias núm. 2, Fernando
:B~e~ G.arcía, en solicitud de que le sean devucltas las 1.500
!pesetul'! con que se redimió del Rervicio militar activo. c~mo
J:eclnt:a. del reemplazo de 1RnS, correspondiente á la Zona de
I,a8 Palmas de Gran Canaria, el Rey (l}. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección de Gobernación y Fomento
dol Cónsejo de Estado, se ha servido cli~poner que, como com-
prendido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se devuel-
:van al'interesac1o las 1.500 pesetas dc referencia, correspon-
<1ientes á la carta (\e pago núm. 162, expt:clida por la Delega-
dÓll de Hacierida de la provilleia de Canarias en 31 de agos-
to do 1896.
De real orden lo digo á V. K para su conocÍmiento y
demás efectos. Dios guardé) á V.E. muchos aDo". Madrid
6 de mayo de 1904.
Excmo. ·Sr.: lGn viRb'1, de la. instanci:J. pi:;,!~üovic1a por Eu-
l!'ique Al'dura Altuna, vecino ele Bat'cflló1:la, en :'iolicitud de
.que le Rcan dcvueltar; las 1.500 pC~étascon que se redimió del
".;crvicio militar a~ti.vo.. cmw': -reduta. elel reemplftzo de 1899,
wrrGsponcliente á la 7;0ua de Barcelona núm. SO, el Rey
(q. D. g.) se ha ser'íldo disponer que, como comprendido c~
elart. 175 d:,l~ ley el,e redutamiento, se devuelvan al int~­
-l'ct'ado lmi 1..500 pesetas de referencia, correspondientes ti la
e~rt!l de pago núm. 2.54!-), expedida por la Delegaeión de Ha-
Clf)llda. de la provincia üe Barcelona en 27 de octubre de 1899.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ilemás efectos. Dios guarde ti V. E. mudlOS aflos. Madrid
6 d.e mayo de 1904.
El General encargado del despacbo
llrA~UELDE LA CElWA,
Señor Capitán general de Cl1.Btilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
TibufCio Hernández Téllez, vecino de Béjar (Salamanca), cn
solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que
rüc1:rüió del servicio militar activo á su hijo Laureano Her-
nández Alonso, recluta del reemplazo de 1897, el Rey (qu~
Dios guarde) se ha li!crvido desest,imar dicha petición, por ha-
ber hecho uso de los beneficios de la redención al correspon-
der al citado recluta ingresar en filas comooexcedente de cupo
del reemplazo indicado.
De real orden lo digo á V. l'j. pam su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1904.
El General Iu.~p(w~or,
Pe!t1'O Barrais
'lo:! Geuarul IllSpccto1 •
Pedro ,&!rmis
Excmo. Señor CD,pitán general clPo Aragóll.
Excmos. Seüores Ordenallol' de pn.gos de (hw:::r:l y GeJ1e~¡:1
Inspector de-la. Comi'lión lilpúc1aüora de .la,. C::.pii::1l1ia:'
generales y Subinspeccione¡:; de. (JUraros}'.
Excmo. Heñor General Subinspector de In. primera región.
l~xclUos. Señore!:' Ordenador de pagos do Guen':-l. y Gencral
Inspector de la ComiBiónliquidadorv, do las C.~1?1i:ím.ías
~enerales y.subinspecciones de UlLram.m· ..
--<=><>0--
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que remitió V. K.
con su escrito de 16 ele noviembre último, promovida por el
farmacéntico segundo dol cuerpo do Sanidad Militar, COIl des-
tino en el Hospital militar de Zaragoza, D. Herm.enegildo
Aguaviva Tejedor, en súpliea de compensar con billetes (lcl
Banco Español do la isla de Cuba, las cantidades que á cuen~
ta de sns s~leldos le anticipó la Adminü"tración Militar, la
.Junta de esta Inspeccióll' en uso dc las atribuciones que le
concede la real orden de 16 de junio de Hl03 (D. O. nÚm. J.30).
acordó, de conformidad con lo informado por la Ol'dcnaciór:...
de pn.gos cl~ Guerra y Comisión liquidadora de las C<lpi.t:-J.nü,~
generale'! y Subinspecciones de Ultramar, desestimar la pe-
tición del recurrente, por carecer de derecho !Í lo tiue solicita,
por no haJ1arse comprendido en ninguna de la8 f(Jales órdenes
do 1,1 de febrero de1SHO y 2 de abril de l~m;¿ (D. O. núml". 36
y 73).
Dios guarde á V. E. muchí)s aÍlor,. Mndrid [\ do mayo
de lU04.
8 ma.yo 1904
El jefe de la SocciólJ•
.Leopoldo GánJl,a PIJ1ía
.....
INSFEcctÓN GENEllAL DE LAS COlUSIONES
LIQUIDADORAS DEL EJÉROITO
CONTABILIDAD
.h. ó. ndm. 1M'
Beñol· .. ,
Ex:cmos. SeñoreB Capitanes generales de las regione13 é islas
Baleares, Comandantes generales del ReaLCuerpo de Ala-
barderos y de Melilla y Ordenauor de pagar> de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. B. en 13
de noviembre' de 1902.• y promovida por D. Manuel Gil de
·Sagredo, comandante segundo jefe de la Comisión liquida-
;dora del batallón de Chiclana núm. 5, en súplica de que se
le dirspense de unir á UllaR cuentas de material de dicho cuor·
''Po, los cargOR originales importantes 2.808'60 pesos, por la
adquisición de 24 acémilas y efectos correspondientes á lOR
:mismos, en atención á haber I,mfrido extravío en Cuba, la
Jnnta de esta Inspección, en uso de las atribuciones que le
concede la real orden de 16 de junio do 1903 (D. O. núm. 130),
y de conformidad con lo informado por la Ordenación de pa-
gos de Guerra y Comü,ión liqnidadora de la Inteudel:cia mi-
.·litar de Cuba, acordó que se instruya el oportuno expedionte I
en averiguación de. las caURUR que mo{;iva:'on el extra\'io de
los referido;; documentoR, por si resultase reaponsabilidad 1
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mismas, á su llegada, al ct\.l'Quel dí', la, R0mont~ de Córdoba p01' ( co¡::ra p~rsona allguna, y ~na vez terminado Re cnrse á. est!".
" . .. " . . l' .~ nara a resoluclOn que proceda en este asunto.
SI t\lYlCSO que comulllclll'1es alguna d18poBlclon <le este ceutro. mlpeccIQ)"... -. A V "" h -' '¡ 1 'd'') 1
. . 1 . < ;:i '1' I D' M ,,"no"l~ i1. • .1'-,. mue os anoS. J\ aun ü (e mayo
. 3.a El tranr:~porte del ganado a las panas mayores <-!é os ~ . . 100 ,=,,,,,,,,,1 • • .
cncr.I)o.s, se verificara. por las vías férreas y marítimas ,v CUCll- It de 1904_
./ El General Insper.to~·1
ta del Estado, con arreglo á lo prevenido en el reglamento de Pell'ro Sarraís
.
24 de mano do lSD 1 y real orden de 3 de agosto del mismo : , 1
. 1 Excmo Señor Capitán gm:vmü de And<l ucía.
año (D. O. núm. 167), IJor lo que los jefes de los cuerpos, al 50- l' . _ .. d G ' . S - . J f. ~l,"
licitar do la superior autoridad de la región ó diRtrito los co- I Excmo. Senor OrdenadOl de p.tgoB e -uerra y. enm e 0 . "
rrespondientes pasaportes, interesarán se consigne en éstos l la Comisión liquidadora de la Intendencia Hlilit~lr deCuba..
tal circunstancia. . I --<:x>c--
4.a Los potros destinados á la Academia sel'll,n recogicios E~cmo. Sr.:' En ~ist[i, de la instancia pJ.'omovida pl)r el
por la partida del regimiento de Farncsio y conclucHos con seO'undo tc;niEint-e de Infautería, retiraclo, residente en IJa
los 'de este cuerpo :i. V:tlladolic1, facilitando aquel·centro do IP;erta (Guadalajal'a); D. Em~lio ~,ópe: Sauca. ~n súplica dt}
enseñanza el personal de tropa necesario; verificanc1() lo pro- compensar con billetes d~l.l)aD.co Espal:o.l de l~tl!'~:~ de Cuhu,
pio la partiela del regimiento de Tetuim con los ocho potl'os un débito de 825'G5 pesetas, {j, la OG.rmslón hqUluadora del
dol escuadrón de Mallorca, ,que los transportará tí Barcelona primer hfltaUou del regimiento In:fanteria do Gravelinas nú-
para su entrega en esta capitnl al perf:onal del mislllo nom- mero 41, por el cual se halla sujeto al deScl~lento rcglamen-
brado por el coml1ndant~ primer jefe, quien previamente se tario de RU sueldo, la Junta de esta lnspección~ ~ll ~"o ~e}~~
pondd, de acnerdo con ol. coronel del regimiento acerca de la atrihuciones que le concede la real orden de 1(; J111U'0 dl' 1.)0"
fecha en que deborá hallarse en Barcelona la particla recel'- (D. O. núm. 130), acordó desestimar h~ petición del Í1.'1.ter~sa­
tora. do, por carecer do derecho a lo que solicita, ele confor1'l.'1.1du(1
. 5.!l LOR primeros jefea de los cuerpos harán á los oficiales con lo inÍol'mado por la Ordenación de pag~ de Guern1 Y
co.misionados cuantas prevenciones crean oportunas á conse- Comisión liq l1idadora dclas Capi~:l)1íns ge!lernlea y Subins"
gnir qne 01 ganado so conduzca en las mejores condiciones pccciones ele Ultl'9.mar, por no hallarse comprendido en ln't
110sibles, teniendo presente lo determinado en la regla 4. a do rea10sórdelles de 14 de febrero de 1HOO y 2 de abril de 1\)02
la ciJ~cu13r ele 16 de mayo de 1896 (D. O. núm. 107). (D. O. núms. 36 y 73), debiendo el habilitmlo de Com.isioneR
H.a Los coroneles de las rcmontaH dispondrán lo conve- activas y reemplazo elel distrito de Cuba del ejercicio de 1898~
nientepara que el ganado de entrega BC halle en Córdoba con lS9H. formalizar nuevo aj uste adicional al referido oficial~ con
antelación suficiente á las fechas fijadas para el acto, y los arreglo al certificado quo formó nuevamente la Comisión lí-
jefes de la fuerza deberán presentarse á su llegada al coronel quidadora del disuelto batallón de Antequera núm. !J~ y el
del segundo establecimiento, á los mismos efectos que se pre- alcance que resulte sirva para compensar en parte el referid.o
vienen en la última parte de la regla 2. 11 débito.
'7. n Incorporado el ga.nado á los cuerpos, los primeros Dios guarde á V. K muchos aúos. Madrid 3 ue mayÚ'
jefes lo participarán á csta Sección, remitiendo relación rese- de 1n04.
·ñada., en la que habrá de constar el cr>tado de carues en quc
ha llegado y cuanto cOl1f'ideren deba conocer este centro.
Madrid 7 de mayo de 1904.
D. O. n&n. 101S mayo 1904
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. Ex(~mo. Sr.: En vista de la inRÚwcia promovida en 29
lde julio de 1901, por D. Luis Heredia Sali~u6t, com~dantemayor de la Comisión liquidadora del primer batallOA d.el
-~-
li.'l General !llspoetor.
Pedro SarraÍB
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
El General Inspector,
Pe"d1°o Sanoais
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmos. Señores Ordenador de pagos de Guerra y Genera~
Inspector de la Comisión liquidudora do las Capita.nia.s
generale,g y Subinspecciones de Ultramar.
CRlDDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. K remitió
en 9 de junio último, promovida por el coronel de Infantería,
retirado, residente en Tavara (Zamora), D. Marcelin"o García
Herce, en súplica de que le sean abonados 114'35 pesos que
tiene de alcances en la Habilit-,wión de incidencias de Comi·
siones activas y reemplazo de Santiago de Cuba en el ejercicio
de 1890-(11, para compensar un débito que le resulta en
ajusice abreviado, la Junta de esta. Inspección, en nso de las
atribuciones que le concedo la real orden circular ele 16 de
junio de ¡ 903 (D. O. núm. loO), acordó desestimar .la peti-
ción del recurrente. de acuerdo con lo informado por la Orde-
nació_il de pagos Q~ Guerra, eon arreglo á lo prevenido en las
reales órdenes circulares de 28 de febrero de 1900, 12 de
mayo y 18 dejunio de 1902 (D. O. núms. L!G, 104'y 133), po:t
tratarse de créditos antedores á la última campaña.
Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 3 de mayo
~e 1904.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
all\iinisterio de la Guerra, mand.ado instruir por real orden
de Sde octubre de 1901 á consecuen<;lia de reclamación hecha
porD. Eduardo Tarronchez Ajado, para que se le abonasen 1.000·
pesos que'le adeudaba el coronel de Infantería, D. Telesforo
Montorio Fontana, cuya cantidad depositó dicho jefe en la.
caja del batallón Cazadores expedicionario á. }i'ilipillas núm., 5
en el mes de abril de 18m, no girándolos directamente por
ser judicial la reelamnción, dando conocimiento el Cap~tán .
general de li'ilipinas en 12 del referido mes y año, al CapItán
general de la tercera región de quedar la expresada suma de-
positada en la caja de dicho batallón á diRposi~ión del juz?,a-
do del distrito del mar de Valencia, cuya cantidad, en umon,
de otras varias oayeron en poder de los insurrectos filipinos en
Butacan el día 24 de junio de 1R98, habienuo tenido elacroo·
dor tiempo suficiente pa.ra conocer y re01amar la indi~ada
cantidad; la Junta de esta Inspección, en uso de las atnbu-
cianes que le concede la real orden de 16 de junio de 1\-103
(D. O. núm. 180) acordó, primero que procede desestimar la
solicitud por carecer de personalidad el recmrente para for-
mularla ante el ramo de Guerl'a, bien que pueda acudir para
el mismo fin ante el juzgado del distrito del mar de VaIencia
á cuya disposición se mantuvo el depósito de 108 1.000 pesos,
hasta que la caja del 5.° batallón expedicionario á Filipinas
cayó en poder de los insmrectos y segundo, que procede de-
clarar que los funcionarios del ejército en lo que se ~efiere.á
tal depósito cumplieron los deberes legales y no han lllOurrl-
do en responsabilidad admmistrativa, habiéndose perdido por
fuerza mayor.
Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid S de mayo
de 1904.
-<»O-->
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El Genoral Inspector, '
Pedro Sat"rais;
Excmo. Señor Genem.l Subinspector de la primera región.
Excmo. Señor Generai Inspector d~ la Comisión liquida-
dora de las Capitanías ~enerales ~T Subins-peccione~ q9
Ult,¡il.LUar.
Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada á esta In-s- f
pección por el jefe de la Comisión liquidadora dél batallón 1
expedicionario á Filipinas núm. 1~, referent.e á la compensa-I
ción de un eargo importante 7'65 pesos, contra el. cabo J'osé
Cabrera, la Junta do esta Inspección, en uso lU8 facultades
que le conceda la real orden circular de 16 de junio último
(-n. O. núm. 1(0), acordó que la Comisión liquidadora del
dümelto bataUón el," Visayas y ::\Iindanao-, ad.mita el cargo de
referencia, compensándole con el beneficio que le resulte del
descUfmto del 15 pOlO 100 que dispone el arto 1U de la real 01'-
don elc 7 de marzo de 1UOO (D. O. núm. 5H).
DiOR gnarde á V'. E. muchos añ,os. .Madrid 4 dc mayo
de 11)0,:1.
El Genel'al Inepeetor.
Pedrú SUI'1'ais
Excmo. Señor General Snbinspector de la séptima región.
Excmo. Sr¡üor Orrbrmdor de pagoe de Guerra.
l~xcmo. Sr.: En vista del escrito de V, E. fecha 22 de
!ebrero úHimo, sección A, en el que se daba traslado de otro
dirigido á V. :ID. por el jefe de .la Comisión liquidadora del
batallón Cazadores expedicionario á Filipinas núm. 7, con-
slllt::melo:1 qué cuenta de caja debe ca,rgar la cantidad de 1
i>6 pesos, por 50Cor)'OS recihidos dnrante su cautiverio contra!
el fiohla:io Const~nti.;:\:) :?crnández F.er!l~ndel:', la Junta de esta "
IURpeeClól1, en uso de las facultades que le concede la real
orden circular de 10 de junio Últil!10 (D. O. núm. !BO), acor-¡
cIó, que d débi:o dc 10s,36 pesos que :r~s~llt[l contra e~ referido
soldauo, se aplIqne al fondo del benefiCIO que resulte al euer- i
po do) 15 por 100, con arreglo á 10 dispuesto, on el arto IV de !
la real orden circular de 7 de marzo de 1900. l
' I
Dios guarde á. V. E. muchos afias. .Madrid 4 de mayo I
- Ide 190/±. í
El General Inepedor, !
Pedro Sarrais I
!
l¡Excmo. Señor Genel'l.ll Subinspector de la tercera región.
Excmo. Sr.: En vista ,del escrito que remitió á esta Ins-
pección ea 'J7 ele julio del año próximo p~ffido. la, C~~i~ión
liquidt:ltlol'a. del batallón Cazadores expcdlClOnarIO a Flllplllas
núm. G, referente al ajuste del segundo teniente D. Justo 1
Salvado;.' UC1U', por la no conformidad de un cargo de 56'77 1
pe,~os, rCgl~) elo la paga del mes ~e julio de ~898 que no per- ~
cibió y figura cargada en la nómma del.refe:ldo mcS\, la J un- I
ta ele esta Inspecoión, en Uf'O de las atrIbUCIOnes q~e le e~n- 1
cede la leal orden ele 16 de jllni? de 1903 (D. O. numo 1~~), 1,.
acordó ele conformidad con lo mformado por la OrdenaclOll
de pagoR de Guena, que se abra una información ~~ que se 1
compruebe Huficientemente que no hubo respol:sablhda~en I
la pórdi~la de la documcntación del cuerpo, aSI como SI ~se 1
perdió ó nó la caja. y no existen fondos para responder á e»t.a
clase de ateneiones, justificándose también el motivo que OrI-
gina la no cOllfcrmidad del interesado.
Dios guarde á V. ill. muchos años. Madrid B de mayo
de l!."l04.
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regimiento Illfnntcría de 8imancas núm. G4, en r<:'clamaeión
de 60'47 pesos, por Huminir;tros de vívere¡,; que dicho cuerpo
hizo á la clínica militar del Palmar (Cuba), dmantc h1 últ.ima
campaña, la Junta ele esta Inspección, en uso de las atribu-
ciones que le concede !lo real orden de lG de junio de 1903
(D. O. núm. 1;)0), y. de conformidad con lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra y Comisión liquidatlora de
]a Intendencia militar de Cuba, acol'lló desestimar la petición
del recurrente; por no estar rcpreslmtac10 el crédit{) por docu-
mentos reglamentarios ni hallarse reconocido en la cuenta
correspondionte, y por haber caducado ademáil, con arreglo á
lo dispuesto en la real o.cden circular de 3 dc julio de 1900
(D. O.núm. 144).
Dios guarde á V. E. muchos años. .=VIadrid 3 da mayo.
de 1904.
El Geuornl Inspector,
Pedro Sunais
IOxcmo. Soñor General Subinspector. do la primera región.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe de
la Comisión liquidadora de laIntendencia illilitar de Cuba.
Excmo. 81'.: En vista de la instancia que V. l\}. remitió
en 4 de diciembre de 1901, promovida por 01 capitán de In-
fantería, retirado, D. Facundo Carbonell Rivas, en súplica de
que se le abonen los intereses que hubiera devengado el res-
guardo provisional núm. 11.752 que le entregó el negociado
de conversión, en la suprimida Caja gcneral de Ultramar, en
compensación de un abonaré que presentó y fué remitido
á compulm y rectificación de ajustes, no correspondiendo
dicho créJ,itú á la época ele conver.sión, el cual dcbe Sel' satis-
fecho cuando la Hacienda facilite los fondos necesarios para
~fectuar el pago de est¡¡, clase ele atcnciones con arreglo á lo
j)reve.nido en reales órdenes de 6 de abril y 5 de junio ele 1891;
~a Junta de e¡;;ta Inspección, en uso de las atribuciones que
~e concede la real orden de 16 de junio de 1\;03 (J). O. nú-
~nero 130), acordó, de conformidad con lo informado por La
Uomisión liquidadora de las Capitanias generales y Subins-
pecciones de Ultramar, que el intBl'esudo devuelva á la n~ja
de Ultramar, el resguardo provisional de cOllversiól). núme-
ro 11.752 que le fué expedido, para su anulación y s::>licite
de la Comisión liquidadom del regimient{) Infu.ntería ele Cuba
afecta al de Arl1gón núm, 21, otro nuevo abonaré en ~ubiltitu­
ción del Rr-ñalu(]o con el mimo 300, que dej)('rá qnedar ~il1
ningún vlllor, tan pronto como expiaa el que ha de ser recla-
mado por el recurrente y cOJHlervanc!o éste en su poder, hasta
que el gobierno de S. M. acuerde la forma de efectuar el pago
do esta clase de créditos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de mayo
de 1904.
El General Inspector,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Capitán general de Cataluiia.
ExcrnoR. Señores General Suhinspp,ctor de la quinta región y
General Inspect{)r do la Comisión liquidadora de las Capi-
tanias gonerales y Sl1binspeccionell do Ultramar. .
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia promovida en lR
de septiembre del año próximo pasado, por D. Manuel Pina
y Domínguez, oficial segundo de Administración Militar,
cursada para su resolución por el jefe de la Comisión liqui-
dadora do la Intendencia militar de Filipinas en J.9 de no-
\'iembre de igual año, en súplica de que le sea reconocido un
prédito de 75 pesos, importe de gratificaciones devengadas
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como Al1rninistrutlor de Las factorías de sL1b:;;i9tem~ia,q y uten-
siLios ele Tukuran (FililYinas) en los meses de abril á octubre
y diciembro de 1888, á los eiedos de compenslldón que en.
dicha instanci.a se expresan, la Junt;l de esta lmipceción, en.i uso de las atribuciones quo· le eoncetle la real orden de 16 de
, junio de 1903 (D. O. núm. 130), y de conformidad con lo in-
t formado por V, E. Y por la ya citada CClllisión liquidadora.
.,. de la Intcnclr-ncia militnr de Filipinas, lll'OrlJ.ó 1'6COnOCer Ú.
favor d("l reeu.rrcnte '01 expreRudo crédito de 7.5 pesas, qn~
, apareee acrcdltado y pondlente d~ pago en las cuentuI3r<'spoe-
tivas, el cual le será satisfecho 011. la forma y por la depen·.
dencia que se determine y con aplicación al crédito que en
su día se designo para el pago de esta clase dc htenciones.
Dios guarde á V. E. muchos años. lVludrid 3 de mayo
de 1904.
El Goneral Inspector,
Perlí"O Sarrais
liixcmo. 8eñor Ordenador de pagos de Guerra,
Señor Jefe de la Comisión" liquidadora de ]a Intendencia
militar de Filipina", .
.~
Excmo. Sr.: En ,ista de la instancia promovida por el
I
IsoldHdo, licencia~loJ que fué del bata.llón Cazadores de San.
Quintín núm. 8, en la irüa tic Cuba, PHci.,::'o Pioneda Guerra,
'l· residente en Minas de Río Tinto (Hucha), t"1l súplica de pli-
go de un abonaré por alcances, ulicenclent<., á 1ji3'(j8 pesos, la
IJunta de esta InRpección, en UHO de las atribuciones quo le,1 concedc la real orden de lG tIo junio tle l;JOil (D. O. núrne-! ro ISO) acordó, en vist!t Úe lo informado por Jt¡ Comi",ión li-·
ri quidadorn do las Capitanías generaleil y Subimp.,ociones de
i Ultramar, deilestimar la petición del interesado, por no La-1
¡ bol' prelicntndo en tiempo oportuno 01 abünaré y reclamado¡su conversión, por lo que se cOllf'iderH caducado su import.e,
I en virtud ele lo dispuest{) en el arto 14 dA la ley 110 pl'esn-
f pue¡;;tos de dicha Antilla de 18 de :junio dc 1890, llrW \'ez qU2.
¡ el recurrente no hizo su reclamación auüJs de lni:) doc'e (lo 11'.
;!' nocl1fJ del día 21 de junio de 18!H, 1\0 siuw1c posible ei'ectual'
dicha operación á mOllos que no aCl"A<1itc c1"bidu.melltc (¡p.o¡ hizo la reclamaeión nnto alguna autoric1ad <Id orden ~nilÚa~
ó civil antes do dicha fecha, lo que ya le fué C1li:nunieac1o uJ.
interesado en 30 de noviembre de 1897 al l'csolreJ' la misma
rcclamación.
Dios gmu'de á V. E, illuchos aii.O:J. ~\ladric1 S do mayo
de 1904.
:El GeneralluLipector I
Ped1'O Sa'I"'I·(J..is
l~~cmo. Señor General Gobernador miliüu de H;.1civn.
Excmo. Señor Genemllnspector ele la Comisión lio.'J.idadorn.
de las Capitanías generales y Bubinspeccionc;:;J,J,e Últ.r:lllllir.
Excmo. Sr,: En vÍ"ü'o de 1:J. instancia que V. E, remitió
á esta Inspección en 1:) <1e enero úHimG, lwomc\'i.da n01" 01
paisano D, José Fúnes Sei'aníes, l'c::'ichmte ¿n Cf'ót C:l.pit;l, ca.
lle dc Tin:,jas núm, a, en súpli.ca de que Ji) sean ~aí.irJech()f'
como único heredero los alcancf:i\ que devengó EU difunto
padre Escolástico Fúncr; .Bermojo, pürtmwnielllb <'omo Bolda-
do á la hrigada do transportes en la isla de Cnhn en d afú'
187(j, ascendentes á 32W40 pesoli, la.Junta de EBta;.nspeeci.<lllo
en UBO de la/3 atribuciones quo le concede 1:1 real orden (le lEí
dc junio de 1903 (D, O. núm. 1.30) acordó, de C'.'>l'~'üni1iMtl
con lo informado p.or la Comisión liquida(lol'fl, ¡le h.s C:¡pita-
nías generales y Subinspecciones de Ultr:mwr, J(;f:.';;~i.mar Ir.),
petición del recurrente, por hallm'sc en f.'W:pell~o de l'ngo es.,
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TALLEREB DEL DF..rÓSITO DE LA. I~UERBA
SUELDOS.. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Soñar Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe.
de la. Comisión liquidadora d0 la Intendencia. militar:
de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al'
Ministcrio de la Guerra., promovida por el primer teniente de'
Infantería D. Manuel Romerales Quintero, en súplica de abono
de devengos do Cuba.. correRpondientes i~ la época en que re· ,
gresó por enformo á la Península, la Junta de esta lllspec-:
ción, en uso de las facultades concedidas por real orden de 16 '1
de junio de HJOil (D. O. núm. 1(0) acordó, de conformidad,
con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, dis- '
poner que se rectifiquc la orden de baja en el batallón Cazado-
res de Arapiles núm. ,H, que no debió producirse husta fin de
julio de 1898, y autorizar á la Comisión liquidadora del refe- '.
rillo cuerpo para que baga la reclamación y abOllO de loa
sueldos de que está en descubierto en la forma reglamentaria.
pi:evcnida, debiendo compensarse las pagaR de návegación.
con los habercs de agosto y septiembre del mismo año.
Dios guarde c'L V. E. mnchos aÍlos. Madrid 5, de mayo
de 1004. '
:El GenénllnspectoT,
Pedro San'(J,is
El Gonerc,l Inspeotor,
Pedro Sarnus
Excmo. Sefíor General Subinspector de la primera región.
!:lcñor .Tefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Filipinas.
El General Inspector.
Pedro Sa1'rais
Excmo. Seiior General Gobernador militar de Ciudad Real.
Excmo. Señor'General Inspector de la' Comisión liquidadora
de lU6 Capitanías generales ySubinspecciones deUltramar.
HACIO~TCS
Excmo. Sr.: En "ista de la instancia cursada por V. E.
(>11 5 de septiembre de 1901, y promovida.por D. Ignacio Ro-
mero y Ruiz, comandante mayor de la Comisión liquiJadora
del 1.er batallón d01 regimiento Infantería de Soria núm. U,
en súplica de aut.orización para reclamar 82'73 pesos por au-
Inento de precio de raciones de pan en Cuba, la Junta de esta
In¡;peeeión, e'n uso· de las atribuciones que le concede la real
orden de 16 de junio de liJ03 (D. O. núm. 130), y de confor-
midad con lo informado por la Ordenación de pagos de Guc-
rra, acordó que, para accedor á la petición del recurrente, es
inclü,pelH;able que demueF\tre que el no haber acompañado á
los extractos de revista correspondientes los certificados del
~llcalde consignando el precio de Jn. ración de pan en la loca-
Edad donde se hallaba destacado. la fuer:r.a, conforme á lo
prevenido, fué por circunstancias imprevistas originadas por
la. campaña.
Dios guarde ti. V. E. muchos aúos. Madrid 3 de mayo
de 1904.
Excmo. Sr.: En vista -de la instancia promovida por Je-
sús Gai'cía Calcen'ada, vecino do ViUarrubia de los Ojos, de
esa provincia, on súplica de la partida de defunción y alcan-
ces de su hijo Agapito García Súnchez, la J unta de esta Ins-
pección, en u"o de las facultades que le concede la real or-
den circular de 16 do junio último (D. O. núm. 130), acordó,
de conformidad con lo infol'mad.o por la Inspección do la I
('ollliHiónliqui<]adora de las Capíta:J.ías generales y Suhins- I
pecciones do Ultramar, desestimar la petición dol reCUl').'cn- 1
te, 0n atención á que su referido hijo fué dado do baja e11 el I
xegimiento Infantería de Cuba núm. 7, por no justificar su
existencia en ninguno dc los meses que figuró en las lietas I
de reviflta, con arreglo á lo preceptuado en la oircular de 22
de noviembre de 1872 de la Capitanía gelleral de la isla do
0uba, en la que se disponía fueran baja definitiva én los ex-
trailtos de los cuerpos todos los individuos de la clase de tro-
pa qüe no justificaran su existencia tres revist:.'tS scgui~as,
declarándolos como desertorcs, cn cuyo caso se encuentra d
soldado de referencia.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 da mayo
llti1904.
tafl atonciOlleR, con arreglo á lo dispuesto en las reales órde- i
nes de 6 <le a.bril y 5 de junio de 1891. !
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de mayo 1 Excmo. Sr.: En 'lista do la inflhmcia cursada por V. E.
de 190.1. 1 'en 24 de marzo últim.o, y promovida. por D. Leopoldo Virto
El Gcncro.l Inspcp.tol', 1 litlceres, oficial 1.0 de Administraciónl\1ilitar, en ¡;úplica de
Pedro Sm"l'ais ¡ abono de dos pagas de prisiol1f~ro, por haberlo eido de los t~-
Excmo. 8úñor General Gobernador militar de la Coruña. 1 galos en Filipinas, la JUnta de esta Inspección, en uso de las
1
atribuciones que le concede la real orden de 16 de junio de
Excmo. Seilor General Inspector de la Comisión liquidadora 1903 (D. O. núm. 130), acordó acceder á la petición del re-
de las Capitanías generales y Subinspeccione& de Ultramar.. cunente por haber producido lareclamaeión cn tiempo húbil:
'1 y hallarse justificado en la forma prtweniuaen la real orden
i circular de 30 de diciembre de 1901 (D. O. núm: 292); de-o
i biendo serlo satisfecha!:llas mencionadas pugas en la forma yIpor la dependencia que se determine, y cou aplicación al
I crédito que en su día se deEigne para el pago de esta clase de
atenciones, previa la reclamación que deberá hacer la Comi-
sión liquidadora del cuerpo ó clase aque el interesado perte-
necía al caer prisionero, anto la de la Intendencia militar de,
Filipina", con arreglo alo dispuesto en la soberana disposi-:.
ciúu últimamente citada. .
Dios guardl~ á V. E. muchos años. l\Iadrid 3 de mayo
de 1904.
.El Genoral In,pectOJ',
Ped.ro Sat'rais
Excmo. SeÍlor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe 1
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba. .A
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